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Paro registrado 
 
El número total de parados en la comarca de Cartagena en noviembre de 2018 se situó 
en 29.155 personas (ver tabla 1). Esto supone un aumento de 444 parados respecto al 
mes de octubre (ver tabla 2), un 1,5% más (ver tabla 3). El paro aumentó especialmente 
en el sector de la industria (11,2% más que en octubre), aunque también subió en los 
servicios (+1,6%) y en la construcción (+0,8%). Por el contrario, el paro bajó en el sector 
agrícola (-7,0%).   
Tabla 1. Número de parados registrados en noviembre de 2018 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados aumentó en casi todos los municipios de la 
comarca de Cartagena. La única excepción, al igual que en el mes de octubre, fue Torre-
Pacheco, donde el número de parados descendió un 5,1% y es el único municipio donde 
el paro se redujo en el sector servicios. Los mayores aumentos porcentuales en el 
número de parados en noviembre se produjeron en La Unión (+5,0%), Mazarrón 
(+4,1%), San Pedro del Pinatar (+3,6%) y Los Alcázares (+3,2%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 1.135 43 197 209 49 332 305 80 65 66 836 88
Cartagena 16.920 855 2.679 3.181 821 4.662 4.722 692 1.090 1.599 11.528 2.011
Fuente Álamo 815 45 118 164 30 258 200 157 89 67 407 95
Mazarrón 1.933 109 325 393 120 533 453 288 98 146 1.357 44
San Javier 2.268 124 366 398 126 672 582 229 103 139 1.569 228
San Pedro del Pinatar 2.124 147 322 349 147 585 574 193 94 170 1.425 242
Torre-Pacheco 1.899 104 322 341 113 527 492 302 98 182 1.141 176
La Unión 2.061 97 308 335 131 654 536 61 134 199 1.472 195
Comarca 29.155 1.524 4.637 5.370 1.537 8.223 7.864 2.002 1.771 2.568 19.735 3.079
Región 105.029 5.358 16.153 19.388 5.608 28.875 29.647 8.168 11.208 8.212 67.623 9.818
NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN NOVIEMBRE 2018
Municipio Total








<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 35 3 13 -15 6 17 11 -11 5 0 37 4
Cartagena 217 25 58 39 5 23 67 -58 115 10 113 37
Fuente Álamo 4 11 -11 -1 4 -3 4 -1 -4 -2 7 4
Mazarrón 77 3 28 4 1 23 18 32 15 -2 33 -1
San Javier 42 0 3 -4 6 36 1 -37 1 6 57 15
San Pedro del Pinatar 73 17 -6 14 10 15 23 -10 12 -3 59 15
Torre-Pacheco -102 3 -37 -40 -13 -25 10 -59 9 5 -55 -2
La Unión 98 13 12 11 22 38 2 -6 25 6 57 16
Comarca 444 75 60 8 41 124 136 -150 178 20 308 88
Región 655 77 -237 -116 123 356 452 19 86 -58 558 50
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018
Municipio Total









Por sexo y edad, el paro aumentó en la comarca de Cartagena tanto entre los hombres 
como entre las mujeres y en todos los grupos de edad. El mayor aumento porcentual se 
produjo entre los jóvenes menores de 25 años (+5,2% en hombres y +2,7% en mujeres).  
 
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones de paro en el mes de noviembre, el aumento 
porcentual del paro registrado durante este mes en la comarca fue ligeramente inferior 
al experimentado tanto en noviembre de 2017 (+1,6%, ver gráfico 1) como a la media 
de los meses de noviembre de los últimos 10 años (+2,3% para el periodo 2008-2017). 
Por lo tanto, a nivel comarcal este mes de noviembre fue algo menos negativo que lo 
que suelen ser los meses de noviembre en cuanto a aumentos del paro.  
 
Gráfico 1. Variación porcentual de octubre a noviembre en el número de parados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 3,2 7,5 7,1 -6,7 14,0 5,4 3,7 -12,1 8,3 0,0 4,6 4,8
Cartagena 1,3 3,0 2,2 1,2 0,6 0,5 1,4 -7,7 11,8 0,6 1,0 1,9
Fuente Álamo 0,5 32,4 -8,5 -0,6 15,4 -1,1 2,0 -0,6 -4,3 -2,9 1,8 4,4
Mazarrón 4,1 2,8 9,4 1,0 0,8 4,5 4,1 12,5 18,1 -1,4 2,5 -2,2
San Javier 1,9 0,0 0,8 -1,0 5,0 5,7 0,2 -13,9 1,0 4,5 3,8 7,0
San Pedro del Pinatar 3,6 13,1 -1,8 4,2 7,3 2,6 4,2 -4,9 14,6 -1,7 4,3 6,6
Torre-Pacheco -5,1 3,0 -10,3 -10,5 -10,3 -4,5 2,1 -16,3 10,1 2,8 -4,6 -1,1
La Unión 5,0 15,5 4,1 3,4 20,2 6,2 0,4 -9,0 22,9 3,1 4,0 8,9
Comarca 1,5 5,2 1,3 0,1 2,7 1,5 1,8 -7,0 11,2 0,8 1,6 2,9





VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018
Municipio Total





A nivel municipal destacan negativamente La Unión, San Pedro del Pinatar y Los 
Alcázares, donde el mes de noviembre de 2018 fue peor en términos porcentuales que 
el de 2017 y que la media de los meses de noviembre de los últimos diez años. En 
Mazarrón el paro subió menos que en noviembre de 2017 pero más de lo que suele 
hacerlo en el mes de noviembre. En Cartagena el mes de noviembre de 2018 fue peor 
que el de 2017 pero mejor que la media de los meses de noviembre de los últimos diez 
años. Finalmente, en Torre-Pacheco, Fuente Álamo y San Javier, los datos de paro de 
noviembre de 2018 fueron mejores que los de noviembre de 2017 y que los de la media 
de los meses de noviembre de los diez últimos años.      
 
Con respecto al mismo mes del año anterior, noviembre de 2017, el número de parados 
registrados en la comarca de Cartagena disminuyó en 1.884 personas (ver tabla 4), lo 
que supone un descenso del 6,1% (ver tabla 5). Esta reducción es 0,4 puntos 
porcentuales mayor que a nivel regional y 0,1 puntos porcentuales mayor que la 
variación interanual en la comarca en octubre de 2018. En términos interanuales, el paro 
disminuyó en noviembre en todos los sectores, sobre todo en la agricultura (-11,2%), la 
construcción (-11,0%) y los servicios (-5,9%). Por lo tanto, los últimos doce meses en su 
conjunto pueden calificarse de positivos en cuanto a la reducción del desempleo en la 
comarca de Cartagena.   
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en todos los de la comarca, con las mayores reducciones porcentuales en Torre-Pacheco 
(-15,6%), San Javier (-7,9%), Fuente Álamo (-6,5%), La Unión (-6,3%) y Cartagena (-5,8%). 
Por sexo y edad, el paro disminuyó con respecto a noviembre de 2017 sobre todo en la 
franja de edad comprendida entre los 25 y los 44 años (-10,5% en hombres y -8,9% en 
mujeres a nivel comarcal), pero aumentó entre las mujeres de más de 44 años (+0,2%).  
 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -13 -4 -13 -7 -15 -6 32 -7 -1 -7 21 -19
Cartagena -1.038 -28 -276 -302 1 -441 8 -64 -23 -234 -721 4
Fuente Álamo -57 9 -41 1 -3 -24 1 -10 3 -22 -26 -2
Mazarrón -89 12 -38 7 -12 -42 -16 4 14 8 -102 -13
San Javier -194 -25 -17 -33 -38 -65 -16 -63 -4 -23 -92 -12
San Pedro del Pinatar -3 19 -22 -15 24 -45 36 4 -10 -14 5 12
Torre-Pacheco -352 -14 -87 -62 -35 -138 -16 -99 9 -21 -212 -29
La Unión -138 -8 -48 -39 14 -46 -11 -17 -21 -3 -110 13
Comarca -1.884 -39 -542 -450 -64 -807 18 -252 -33 -316 -1.237 -46
Región -6.407 -229 -1.794 -1.430 -293 -2.390 -271 -1.178 -601 -1.109 -3.043 -476
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE NOVIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018
Municipio Total










Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
En términos desestacionalizados1, el paro registrado en la comarca descendió en 254 
personas en noviembre de 2018 con respecto a octubre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone una caída del 0,9%. Este descenso confirma que el aumento en el número de 
parados registrados se debe fundamentalmente a efectos estacionales. En términos 
desestacionalizados, el número de parados en noviembre de 2018 es el menor en la 
comarca de Cartagena desde mayo de 2009. 
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
El paro registrado desestacionalizado disminuyó en más de la mitad de los municipios 
de la comarca en noviembre de 2018 con respecto al mes anterior (ver gráfico 3), 
                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -1,1 -8,5 -6,2 -3,2 -23,4 -1,8 11,7 -8,0 -1,5 -9,6 2,6 -17,8
Cartagena -5,8 -3,2 -9,3 -8,7 0,1 -8,6 0,2 -8,5 -2,1 -12,8 -5,9 0,2
Fuente Álamo -6,5 25,0 -25,8 0,6 -9,1 -8,5 0,5 -6,0 3,5 -24,7 -6,0 -2,1
Mazarrón -4,4 12,4 -10,5 1,8 -9,1 -7,3 -3,4 1,4 16,7 5,8 -7,0 -22,8
San Javier -7,9 -16,8 -4,4 -7,7 -23,2 -8,8 -2,7 -21,6 -3,7 -14,2 -5,5 -5,0
San Pedro del Pinatar -0,1 14,8 -6,4 -4,1 19,5 -7,1 6,7 2,1 -9,6 -7,6 0,4 5,2
Torre-Pacheco -15,6 -11,9 -21,3 -15,4 -23,6 -20,8 -3,1 -24,7 10,1 -10,3 -15,7 -14,1
La Unión -6,3 -7,6 -13,5 -10,4 12,0 -6,6 -2,0 -21,8 -13,5 -1,5 -7,0 7,1
Comarca -6,1 -2,5 -10,5 -7,7 -4,0 -8,9 0,2 -11,2 -1,8 -11,0 -5,9 -1,5
Región -5,7 -4,1 -10,0 -6,9 -5,0 -7,6 -0,9 -12,6 -5,1 -11,9 -4,3 -4,6
Hombres Mujeres












especialmente en Torre-Pacheco (-3,2%). Los municipios en los que aumentó el paro en 
términos desestacionalizados fueron La Unión (+0,5%), San Pedro del Pinatar (+0,4%) y 
Los Alcázares (+0,2%). 
Gráfico 3. Variación porcentual de octubre a noviembre en el número 
desestacionalizado de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de octubre de 
20182 asciende al 19,3%, 0,4 puntos porcentuales más que en septiembre pero 1,1 
puntos porcentuales menos que en octubre de 2017 (ver gráfico 4). Esta dinámica de 
aumentos de la TAPR con respecto al mes anterior pero disminuciones de la TAPR en 
términos interanuales se repite en la mayoría de los municipios de la comarca. Las 
excepciones son Fuente Álamo y Torre-Pacheco, donde la TAPR descendió ligeramente 
en octubre con respecto a septiembre, y La Unión, donde la TAPR de octubre fue igual a 
la de septiembre. Este último municipio sigue siendo el que presenta la TAPR más 
elevada (37,6%), seguido de San Pedro del Pinatar (22,4%) y Cartagena (21,5%). Las 
TAPRs más reducidas de la comarca se encuentran en Fuente Álamo con un 9,7% y Torre-
Pacheco con un 11,6%. La TAPR de la comarca de Cartagena se sitúa 3,7 puntos 
porcentuales por encima de la de la región, que ha aumentado al 15,6%.  
                                                          
2 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de 
afiliados. La TAPR está referida a octubre de 2018 porque la Seguridad Social publicará el número de 
afiliados de noviembre a mediados de diciembre. 
Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Contratos firmados 
 
El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en noviembre de 
2018 se situó en 29.633 contratos (ver tabla 6). Esto supone una reducción de 691 
contratos respecto al mes de octubre (ver tabla 7), un 2,3% menos (ver tabla 8). Esta 
disminución está provocada fundamentalmente por el menor número de contratos 
firmados en el sector servicios (3.276 contratos menos que en octubre, un 26,1% 
menos), pero también por la caída en la contratación en la industria y en la construcción. 
El sector de la agricultura fue el único en el que la contratación aumento con respecto a 
octubre a nivel comarcal (3.273 contratos más que en octubre, un 21,4% más).    
Tabla 6. Número de contratos firmados en noviembre de 2018 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 1.110 654 11 28 417
Cartagena 14.688 7.887 497 582 5.722
Fuente Álamo 1.662 1.315 83 23 241
Mazarrón 1.498 762 11 76 649
San Javier 2.397 1.545 34 80 738
San Pedro del Pinatar 768 52 50 80 586
Torre-Pacheco 7.184 6.373 47 96 668
La Unión 326 2 25 43 256
Comarca 29.633 18.590 758 1.008 9.277
Región 91.041 41.789 7.108 3.545 38.599
CONTRATOS POR SECTOR EN NOVIEMBRE DE 2018
Por municipios, el número de contratos firmados disminuyó en casi todos los de la 
comarca menos en Fuente Álamo (+89,5%) y en Torre-Pacheco (+39,8%), debido 
principalmente al aumento de la contratación en la agricultura. Las mayores caídas 
porcentuales en el número de contratos firmados en noviembre se dieron en San Pedro 
del Pinatar (-42,9%), fundamentalmente por la menor contratación en el sector 
servicios, y en San Javier (-31,6%), en su mayor parte por la reducción en el número de 
contratos firmados en el sector de la agricultura.  
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto la variación en el número de contratos firmados en el mes de 
noviembre en la comarca de Cartagena, la reducción porcentual de este mes (-2,3%) es 
inferior a la disminución que se observó en noviembre de 2017 (-5,0%, ver gráfico 5). 
También es inferior a la caída media en la contratación en los meses de noviembre de 
los últimos diez años (-3,9%). Dicha comparación, sin embargo, debe realizarse con 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -10 232 -11 -9 -222
Cartagena -1.475 726 -404 -104 -1.693
Fuente Álamo 785 797 -6 1 -7
Mazarrón -295 -102 -12 -23 -158
San Javier -1.105 -761 9 18 -371
San Pedro del Pinatar -578 -82 -18 -47 -431
Torre-Pacheco 2.045 2.499 -15 -59 -380
La Unión -58 -36 -3 -5 -14
Comarca -691 3.273 -460 -228 -3.276
Región -13.307 -2.793 -1.245 -479 -8.790
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -0,9 55,0 -50,0 -24,3 -34,7
Cartagena -9,1 10,1 -44,8 -15,2 -22,8
Fuente Álamo 89,5 153,9 -6,7 4,5 -2,8
Mazarrón -16,5 -11,8 -52,2 -23,2 -19,6
San Javier -31,6 -33,0 36,0 29,0 -33,5
San Pedro del Pinatar -42,9 -61,2 -26,5 -37,0 -42,4
Torre-Pacheco 39,8 64,5 -24,2 -38,1 -36,3
La Unión -15,1 -94,7 -10,7 -10,4 -5,2
Comarca -2,3 21,4 -37,8 -18,4 -26,1
Región -12,8 -6,3 -14,9 -11,9 -18,5
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018
cautela pues el número de contratos firmados es una serie temporal con una varianza 
relativamente elevada.     
Gráfico 5. Variación porcentual de octubre a noviembre en el número de contratos 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia.  
Con respecto al mismo mes del año anterior el número de contratos firmados en la 
comarca de Cartagena aumentó en 4.324 contratos (ver tabla 9), un 17,1% más (ver 
tabla 10). Este incremento es 8,7 puntos porcentuales mayor que a nivel regional. En 
términos interanuales, el número de contratos firmados en la comarca creció en todos 
los sectores, especialmente en el de la agricultura (+26,7%).  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 149 94 -13 -8 76
Cartagena 1.758 1.452 71 61 174
Fuente Álamo 139 17 46 -2 78
Mazarrón -7 -7 -3 7 -4
San Javier 909 878 4 -2 29
San Pedro del Pinatar -129 -36 7 -11 -89
Torre-Pacheco 1.524 1.523 9 -10 2
La Unión -19 1 4 6 -30
Comarca 4.324 3.922 125 41 236
Región 7.041 5.251 -454 75 2.169
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE NOVIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados 
aumentó porcentualmente en San Javier (+61,1%), Torre-Pacheco (+26,9%), Los 
Alcázares (+15,5%), Cartagena (+13,6%) y Fuente Álamo (+9,1%). La firma de contratos 
descendió en los municipios de San Pedro del Pinatar (-14,4%), La Unión (-5,5%) y 
Mazarrón (-0,5%). 
 
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
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Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 15,5 16,8 -54,2 -22,2 22,3
Cartagena 13,6 22,6 16,7 11,7 3,1
Fuente Álamo 9,1 1,3 124,3 -8,0 47,9
Mazarrón -0,5 -0,9 -21,4 10,1 -0,6
San Javier 61,1 131,6 13,3 -2,4 4,1
San Pedro del Pinatar -14,4 -40,9 16,3 -12,1 -13,2
Torre-Pacheco 26,9 31,4 23,7 -9,4 0,3
La Unión -5,5 100,0 19,0 16,2 -10,5
Comarca 17,1 26,7 19,7 4,2 2,6
Región 8,4 14,4 -6,0 2,2 6,0
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE NOVIEMBRE DE 2017 A NOVIEMBRE 2018
